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A Study On The In°uence
An Industrial Cluster Has On
Innovations In Japanese SMEs
??????? ?
In this paper, we attempt to clarify whether there are di®erences
in attitudes toward innovation between two groups of SMEs (Small- and
Medium-sized Enterprises), the group located inside the industrial cluster
and the group located outside the cluster. Survey via mail was conducted.
Based on the responses, a data base was constructed and analysis of
covariance structure and ordinal least square were applied. As results of
the analysis, the following two hypotheses were veri¯ed: (i) SMEs inside
of the cluster had larger advantages of product innovation than those
outside of the cluster; and (ii) the top managements' orientation to
make e®ort in seeking better products contributes to promote product
innovation. Furthermore, we con¯rmed that universities and ¯nancial
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